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DIARIOi, OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Da real orden lo digo á V. E. para su conoch:niujl.,:,
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muChos afl ,t;,
Madrid 30 de marzo de 1907. '
REALES ÓltDENES
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general ele b.rigada D; Ar-
turo de Oliver Copóns y Fernández Víllaamil, comandan-
te general de Artillería de esa región, al teniente coronel
de dicha arma, D. Edllardo de Oliver Copóns '1 fel"nández
Villaamil, que actualmente tiene su destino en la comt,n-
dancia de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos afios.
Madrid 50 de marzo de 1907.
Lo~o
LaÑo
Sefior Oapitán general de la primera región.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
---_..._----
ESTADO MAYOR CENTRAL DE!.. EJERCITO
Escuelas prácticas
Excmo. Sr.: Examinada la Memol'ie, de ¡¡t Egcu.¡¡lt',
de Automovilismo, correspondiente al afio de 1906, Bt
Rey (q. D. g.) se ba servide aprobarla en lo relativo á la
marcha y resultados obtenidos en la instrucción. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai1o~.
Madrid 27 de marzo de 1907.
Lo~o
Sefior Capitán general de la cuarta región.
~fiores Oapitán general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biennom-
bl'ar ayudante deÓrdene8 del general de brigada D. Juan
Govantes y Nieto, vocal de esa Inspección general, al
teniente coronel de Artillería D. Antonio Moreno Luna,
ayudante de campo que era de dicho General en 8n an-
terior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de marzo de 1907.
Sefior Oapitá.n general da la primera región.
ce-
Obras del Depósito de la Guerra
Gi1"Cula1·. Excmo; Sr.: Verificada la tirada de la
«Cartilla para la instrucción general del ciclista ~, d l~­
puesta por real orden de 13 de noviembre del aJlo pl'Ó-
xiffi? pa8ado ,(C. L.nÚffi. 201), el Rey (q. D. g.) se ha,
sorvIdo autorizar se ponga á la venta por el Depósito d~
la. Guerra al precio de. 0'25 'pesetas el ejemplar.
De real orden lo dIgO á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl03.
Madrid 30 de marzo de 1907.
LoÑo
'..,Io' • _
SECCION DE INfANTERIA
Destinos
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se ha servido disponer
que los ?fiCIales de Infantería comprendidos en la siguiFn-
te relaCIón, pasen á servir los destinos que en la misma
se les sefíalan.' .
Oe real orden lo digo á V. E. para. su_ conooimiento
Lofilo
Señor Inspector general de los Establecimientolil ,de In8- Sefior •••
trucción é Industria Militar.
Se1l.ores Capitanes generales de la primera y'se~da regio-
nes y Ordenador do pagos de Guerra.
Residencia
E:ltcmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el ge-
neral de brigada D. Federico González Montero, el Rey
(q. D. g.) se ha servido a?tori~arle para que fije su resi-
dencia en esta cOJ:te en SituaCión de cuartel.
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y demás efectos, Dios -guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1907.
LoÑo
S0rior Ordenador de pagos de Guerra.
Ser10res Capitanes generales de la tercera, cuarta y sexta
regiones.
Relación que se cita -
Capitanes
D. Emilio Poyo Guerl'ero San José, de la reserva de Va-
-- lencia, :43, al regimiento Goadalajara, 20.
» Joaquín Escolano Mateo, del regimiento Constitución,
29, ála reserVa. de Valencia, 43.
Segundo teniente
D. Justo Fernández de Pablos, del ba.tallón Cazadores de
Barcelona, 3, al regimiento San Marci,al, 44.
Madrid SO dé marzo de 1907. Lo:&o
••
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU1'SÓ á
este Ministerio en 27 del mes actual, promovida por el
coronel de Infantería, con destino en la secretaría de la
Subinspección de la octava región, D. Julio Seguí Sala, en
solicitud de pasar á situación de reemplazo con residencia
en esta corte, el Rey (q. D. g.) he; tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo preceptuado
en la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. nlím. ~37). - -
De real orden lo digo á. V; E. para su conocimiento
y demás efectos.: Dios guarde á V. E. muchos año!'!.
Madrid 30 de marzo de 1907.-
LoÑo
Señor Capitán general de la primera región.
Sei'iores Capitán general de la octava región y Ol'dena-
dor de pagos de Guerra.
-==-:&iF
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
J:N'tudante de Infantería, en situación de supernumerario
sin sueldo en esp, región, D. JoséGonzález Dueñas, el Rey
(l). D. g.} so ha servido concederle el retiro parn: Portuga-
leto (Vizcaya); disponiendo que sea da.do de baja, por fin
dI:! mes actual, en el arma á que perte~ece. ...
De real orden lo digo á V. E, para su conOCImIento y
de::D.ás efectos. Dios gUll_rde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de marzo de 1907.
LoÑo
Se1101' Capitán general de la sexta región.
SC'fiores Presidente del Consejo Supremo -de Guerra y
i'-larina y Ordenador de pagos de Guerra.
11 E
Excmo. Sr. ~ Accediendo á lo. solicitado por el capi-
tán del fjército territorial de esas islas, con destino en el
regimiento de Orotava, D. Evaristo Ramos Ruiz, el .Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Santa
Cruz de Tenel'ife (Canarias); disponiendo que sea dado de
bll ja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
, De real orden lo digo á V. E. para su conociI~liento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de marzo de 1907.
Sanor Oapitán general de Oanarias.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ims ene d.e efens
SECCION DE CABAlLERIA
Mat¡'imonios
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el pri-
mer teniente del escuadrón Cázadores de Gran Canaria
D. Francisco Rubio Jailini, el Roy (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por eSe Oonsejo Suprem(i) en 27 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.& Eva Guerra Navarro.
De re1'J orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.,~de á V. E. muchos afios.
.Madrid 30 de marzo de 1907.
LoÑo
Sefior Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y Ma·
rina. .
Senor Capitán general de Oanarias._
Remonta
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que la doma
de los potros que anualmente l3e incorporan á los regi-
mientos de' Caballería, se verifique en mejores 'condi-
ciones, lo que no es posible con.seguir en el corto .ti~mpo
que determina la real orden CIrcular de 22 de Juho de
1898 (O. L. núm. 257), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que quede modificada la expresada real orden,
ampliando hasta doce meses el plazo setlalado para. ~ue
el contingente anual de potros se encuentre en condICIO-
nes de prestar el servieio de marchas y maniobras con el
total efectivo del ganado deaus respectivos cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 30 de marzo de 1907.
Loño
Sefl.or ••.•
11 11 e
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el te-
niente coronel de Caballeria, excedente en 'la sexta región,
D. Nemesio López Sopeña, el Rey (q. D. g,) se ha ,servi-
do concederle el retiro para Santander; disponiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual, en el al'ma á
. que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g\larae lÍo V. E. nmchos atlos.
Madrid 30 :le marzo de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán general de la sexta región;
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerl'a.
----_..._----
I Traal)~SCSDel Establecimiento Centt'lLl de losBAi'vi-j
I
cios ad.ministrativo militaren, ,,1 cit1'.d("SOO teias dG ('I'.hió:::nl.
Parque .•... ' ; .•..-..•.. , . \
Del Estt\b1l'cimtento O{jllt~¡Ü <1(, J.c.., 'le.·vi-:1
clos adminifJtrati-ro milit:11'cf:1) n.I ('itattc(~OO idbn~ (1t~ ¡;qlr...1\f')';.¡.,
Pa¡·qufI ..•••••....••..••..•••..•••... i
~~,..-~_ o"
Excmo. Sr.: .En vista. dd E\gJi'lto df:l V. K f~dli. f~';
del actual, soJicitandoJ 61 eu\'io fio bnh;, fl fL lu: ·¡):'hb>.-
cimiontos fl.dminietrs.t.i.vo n:iU~~ro!3 e:3 (eS:::.. ,r]::'.n:i'~()!h. V,J-
noral, el Rey (c¡. D. g.) ha b"l::(lO II hj.:O~l r::j,~:;,~ ;,,;' t.::
por la J,~bl'ica militar do sub"Í5tGlJeú: d . dü \,' ;1n,:lo1, d'. ,:,,'
remesen 100 ~'200 q'lintali:'B ll:éü'jco',; de -:lidl" ::,'!ji:i:'i;l;
á los parque~ d~ esa capital y j\Iahón, l'espectivcmen~e,J
que por. la Íabl'lca de Za¡,ago~ so hagan las l'ElilleSa8 dCl
200 qUlllt;:;Jea al parquo de Palma DúO al de Mahón V
50 al depósito de Ciudadela, con ~hj8tO d<J CUbi'Ü: 1:::'3
atenci0nes llormalaa del servÍGio y' repnesto relYlamoD.··
. d ' · d f' btar19;. GjJl~:a o a actar al cap. 7.°, arto 1." del presn-·
puesto cornente, los gastos que origine eu tl'ansplJl'te•
De real orden lo dj~Q á V, Ji]. para eu c·cuQ!,limiet1.tl:;
. Sefiol' Ct>.pitán ganenl,l de la cnm:ta. región.
Senares Capitunes generales do la.quinta y :'!'5(l;5r¡:ij1 >"._
.giones, Ord,mariof do P~M"p" ,lf) Gnm¡'H. v DjeIV... "~~"
de la.s fRbricas militares 'rle subt}istenciv8 d J '" .•:l.(....~,:.y '~Talladolid. . ..:lJ,~g()l'~~
l"Iadrid. 27 del lllP.I'ZO de 1\?07.
Exctno. Sr.: E~u vista dt:\l (?8:~:rjtn do '\"~' E. i'et1H~, :t~
del ar;tun.1, solieit~';llflo el (¡!"¡vío rl~.! i:fl:'iria~ f~ ¡. t: p;;~r.r.i.:;:j
:(t~:{~~;Bt(ltt,i~~()¡;.) ,;Jl(:ll:);:;)\~~)(~~) fl~~ :~:,i r~{~:l~;~ l;~';' !:'¡l¡':." '.';~,:~ ~.':)]i·;,;
f:ibrleit Ií111 iU1'f' de BUhsi~ .. t·:ii.1 '.;ht:~ li<., 2:at"n ~;U¿.¿1, ;.~:j (,; L>. :;', I~Hj
la temesn. de 700, 200 Y ZOO quihtnl';s UJétl'icos de dich.(,
altículo al pal'quedeesa cupital, al de TttrragomL y al
depósito de Lérida respectivameute, y que por la fábrietl.
de VnlladüJid' se hagan los d\'l 400, 200 Y 11 B 109 propios
esta.blecÍinientos, con objeto de cubrir las aleneione5 110r.,
moJes del servicio y repue~to reglamlHitario; debi:::~,ao
afectar al cap. 7,°, arto 1.0 del presupuesto vigm.1te lOfl
gastos que origina Su transporte.
Da retl.l ord.en lo digú á· V. E. para su CaD ocimÍ<mtú ,'l
d"mas efectos. Dios gual~de á V: .ffi. i:J.:uchos l10.()5.
Madrid 27 de marzo de 1907.
Excmo. Sr.: En viEta del BP''''l'íto de V -r. kehr-: f Q
del ~et.ulll, ~olicitando el t;JI.-"í;) d~, haJ'í;')U8 á A];'''J !J~rq \:~,~
admln¡Slrv.tlvoS de Sll":{.I]·I';'t"'· a'l" , '" " ¡.: ".1 ').
... •• o • ~...... ;. \,.J ~' ) (lO} ) ~j.- •• 11) l}.; .1.t-0;'¡ ",~
(q. D. g ) ha teuj~<o á bien di~poneI' ,'liA"" r~':J': }:, l~';l')";,-.::'rt d )... .. . ' ..... 'o'..... "
mI HB.r :: S~1;j.:l!steIlcias de \: uilü1\<iid ó;,j (:[,'oI.Ü:: h 1'; ••..'
meen de ~Q1J ~ 100 quink:¡ies luót;iew di) diGí¡o ::r:lc',"iJ
á ~?S parques n.a esa capital y Vi;,;:), r{flpvctivnll:enk, C,::Ú
objeto dfol C'ubrll' lus'JI,tencionrs llonr.alE!3 del servido y
repuesto reglamentario; dehienc1iJ Sfil.::tn.l· úl can. 7 o .•• ,"'-
ti 1 10dl' . 1 .,"
eu o . e presupuesto vig:~nte los g:tSiús que /'URÜlf;)
su transporte. .'
1
De real orden 10 dib'J'o á. V. E p·~·r<) "U C·"l"Ci'C,···,··.;.····
, • (7, u. lo:' \_ .. V ~ ~ \J'1.... ~ .....
y de~1áB efectos. Dios guar,ie á v. E. ·iuTl.[;bús ~lil~;;'¡~
MadrId 27 de mf.m¡¡o de 1~07.
LoRa
Seriar Capitán general de la oet:wa reo ió:n .
. 1::,
Sel10res Capitán general de la: séptima región,' o~·aGw.vlc:r
de P~W\S de !Juana y Director de la fábrica. miliíur
de aubsIstenCIas de Valladolid.
Excmo. Sr.: Parro dar cumplimiento á lo dispuesto
en' la real otdGn circular' de 2Zi dé febrero próximo pa-
sado (D. O; núm. 46), r¿·ferellte á. la nueva d¡,tación ds
los dormitorios destinados á la clase de 8iJrgmlto!:, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispoileJ' queseverífiquen
las remesas y traspasos de rOl1lis y artíeuios que so citan
á continuación; verifleálldcse el transporte por cuenta
del Estado y con aplicación al cap. 8.0 , artieuló úuico
del vigente presupue¡;to de este depllrtament.o. EA tam-
bién . Jft, voltlntil.d. de S. 1\1. que el materiai S artículos
citados pasen del s(ll'vicio d0 hús¡.itu,i7.i:J en QU9 fígtwm a~~­
tualmente, al do sÚllo.rteinrniento, ~WgÚll B'j pnviene eu
la a.ntes nJüncioJJaun re.al·ord"ll cÜ·cul""r.
Do re,)j orden le digo á V. g. PV.l't1 su conocimiento·
y demás efectos. Dios gum(;~e á. V.E. 111uchos años.
Madrid 27 do marzo de 1907.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Safiores Capitanés generales de la primera, segunda,
quinta y séptima ll:'giones.
Relación que se cita
Remesas
Del Depósito de m.ataiad de hOf!pitales de~2 248 kilogramos de
Bad~j~z, 1:1 Parq ne.. administrativo de iana.
BumIDlstros de l\fadnd.•........... '.'
Del Depósito de mllterial de hospitllles del2 152 ;d - 'd
Sevilla, al citado Parque 1' 1 em 1 •
D~l Depó~ito de..material, de hospitales de/SO? kilogramos de me-
Zaragoza, al Cltado Parque ....•.......1dla lana.
Del Depósito de material de liospitales delsoo k d l
Pamplona, al citado ParquH •......•... \ .gms. e ana.
Del Depósito de material de hOllpitales de/ 623 ábValladolid, al citado Parque.......•... ~ s ¡mas.
Del Pro'quo adminiAtrativo del JUaterial de) .
hospitnles de Madrid, al citado Pal'qnJ) . \008 ldem.
Sefior Ordenador'de pagos de Guerm.
:Sefiúr Director goneral de la Guardia Civil.
LOL~O
L'0Eo
rgl.'a:ll'a~(¡s
Del Establecimiento Central de los sel'vi-)
cios .administrativo militares al citado ¡461l sábanas.
Parquo •...•.•.•..••.•... , •.••.•••... )
i~aterjal de Administración fisilitar'-'
Cktices
Excmo. Sr.: En vista de 138 instancies promovidas
por los gmU'dias civiles josé García ?é¡'e:!: y Antonic Ló-
pez García, de la comm..ldaccio.. de Znragoza y Almsría,
respcctivam:mte, en súplica de que se les otorgue pen-
sión por agrupación de cnatro y tres crUCES rojús del
Mérito Militar que poseen, el Rí3Y {q. D. g.), teniündo
el1 cuenta lo dizpU2Sto m el arto 4:H elel rcgla~:lEmto dt~ la
Orden se hn 80nido cOllcederles, al primero li~ pensión
mensual d'3 '1'30 rt.:,x~tas y al seguudo Ja eh 5, que es la
que les cOUt'spondo por ",1 expl'f;sado éüuCfpí:O.
Do r0ill ordeD Jo 6~gG á 'l. B. par,:;. sn c01l0cimi,::;nto
y del:Gi.;~ -'f,l'e~;t(j~. Dio::, gn~1r('~0 Ü \7. JI:. IuuelllJH t!.ñOE.
~~r"4d:.id 2:' de lDlUZ0 de 1~07.
Reme3a.S
Del Parque administrativo de matel'ial dct800 man~as ~lancas de
hospitales de i\kdrid al citado PanIuc l~na plOcedentes do
. ' • {J !trllmar.
.Del l'llrqu.e adm!nlstrativo de hospitales/ • . "(le l\I1\<ll'ld l al (¡ltado Parq,ne , ••••••.••• \1. tiOO fundMJ.
C..I er O de s
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y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afios.
Madrid 27 de marzo de 1907.
Relación que se cita
LaÑo
Situlclonc. " destiuo8
LaÑo
---,,--:-~.--'-------~--~------
Laxo
Sltunciones 6 destinosNOIllllr:ES
Madrid 27 de msl'y.o de 1907.
ClnSéS
Lo.Ño
Supernumeral'ios
Excmo. Si.'.. Vista. 111 instancia que remitió V. E. tí
este Ministerio en 18 del actual, promovida por el escri-
biente del Cuerpo Allxíliar de Administración Militar;
con destino en esa Ordenación, D. Rufo Díez Pinacho, en
súplica de que se le conceda el pase á situación de 1luper~
numerario sin sueldo en la quinto, región y con residen-
cia en Soria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
ti. la petición del-recurrente, por hallarse comprendido en
la real orden circular de 24 de abril de 1894 (C. L.· nú-
mero 107). -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 30 de marzo de 1907.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la quinta región.
Gratificación anual de "'/20 pesetas
cOffiandan.1·D. Miguel Martín-ez cam-~
te . ..•.•. pos Rivera., Marqués Reg. Caz. da Lusitania.
del Baztán •...•.••.•
Otro .••.•. 1 )) Ricardo Crespo Villar .¡a.er Depósito de rí:lsel·ya.
Gratificación anual de 600 pesetas
Capitán ..• D. Francisco Costillo Es-
tr:o.tla " . • . • . . . • . • . •• Reg. Caz. tle Saguuto.
Otro ... , .. )) José l\[artinez de Cam-
pos Rivora " Idem de I.usitanill.
Otro. . . • .. »Luis Azpeitia Moros. '. Dl'ón. gral. Cría Caballar.
Otro •. ,. .. »,Fernando Sola Soriano. lO." Depósito de reserva.
Otro ....•. » Jorge Mendo Carantoña Reg. Caz;. de Alcántara.
,Excedente 1." l'egión y en
l comisión on la liquida-
Otro ...•.. »AlonsoSaa\'erlrll Vinént~ dora de las CapitaníaB-
( generales y Subinspec-ciones de Ultramar.
Otro -» Isidro Bilbao Martíner../Reg. Lane. de ViUaviciosa.
Otro ••.. " ».Tosé Caro CruelIs ..... Ayudante del gl'al.Fi·allch.
i
»Ramón Fernández dO~'Colllisión activa l,u región
Otro. • . . . . Córdoba y Zarco del ~yudante d~ S. A. R. el
Valle. . . . . . • . . . . . . . . lllfante D. Ji ernando.
Otro ••.••. 1» Rabel Méndez-Vigo¡
_ García •......•...•. ¡Reemplazo 1.n región.
~·~-""·-l---------·I---------
del
Gratificación anual de 720 pesetas
cO.l.l1&nd.to.\D••Tua.n Dínz Carvía ..... \AYU.dante de c.ampo
. - general Molíne.
Mndl'id 27 de ffil\nio de 1907. ]~o:&o
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid-o conce-
rlor el abono de la gratificación anual correspondiente á
los 10 afias de efectividad en sus empleos, al p:::lIiional
del' Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendido
en la relación que á continuación so inserta, que co-
mienza con D. Juan Cantón Salazar Zaporta y concluye
eon D. Juan Díaz Carvia, sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.o de abril pró-
ximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de fe-
brero de 1904 (C. L. núm. 84).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demá~ eJectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de n:uu'zo de 1907.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, quinta y sép-
tima regiones y Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Mal'Ína .
Relación que se cita
Gratificación anual de 1300 'pesetas
'r, eoronel'lD. Juan Cantón Salazar¡ B •
Zaporta ' 6. reglón.
_. l7... región yen comisión en
Otro -, ...•. \ l> Edll?~rto l\1:manl I,a- la Escuela Superior de~ rnOD . • . . . . . . • . . . . . Guerra
----_-"'---1----------
S~:fior Capitán general de Baleares.
Sefiores Oapitanes gelllnalf3s da la cua.rto., quinta. y sép-
tima regiones, Ordenador de pagos de GneLr~i y Di-
rectores de las lábricas militares de subsistencias do~are.goza y Valladolid. -
I ]
E::s:croo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido con-l --
cadeJ.' el abono de la gratificación anual correspondiente SECCION DE SANIDAD MILITAR
á los diez afias de efectividll,d en SUB empleos, al perso- - Destinos
nal del arma de Caballe1'ia comprendido en la relación. !
<Que á cr:ntinuación se insel'ta, que comienza con a. Mi- i Excmo. Sr.: El Hey_ (q. D. g.) se ha servido dis-
gue! (~~aí·tínez Campos Rivera y concluye con D. Rafael I poner que los sanitarios de 2.& de la segunda compañía.
~1¿m::ez 'ligo Sal'cía; sujf::bindose el percibo de dicho' de~ I de la bríga<ia de tropas de Sanidad Militar Luis López
vengo, que omp€z~rá á cünto.rse desde. 1.0 d2 ..abl:il pr.ó- 1Palomo y Ricardo Villaceballos Lara, pasen de sus. ac-
Xil!.,C, ;,:í. lo prevf.Uldo por leaI oruen cu'cnlar de 6 de fe- 1, tualc:s destinos á. ~el'vir en la primera compatJía de dicha
hrero de H104 (C. T.I.núnl. ~~4). ; brigada (Mflddd), con arreglo á la real orden de 80 de
Do real ordon lo diga p, V. :K panl, BU couGcimicn1i;] y ¡ abril de 1894 (c. L. núm. 117).
d.emás efectos. Dios gUU;¡'de á V. -E. muchos D..i:i.os. iY.í:'I.- De real orden 10 digo á V. E. parlt su conocimiento y
úríd 27 d<l marzo de Hl07. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos~ Ma-
toÑo drid 27 de marzo de 1907.
Sefl.or Drdellador de pagos de Guerra.
'Sefl.Qres Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
Céra,<marta Y quinta regiones y Director general de
.Cría c~'~s.l1ar y Remonta.
Lo-ao
Sefior Ordenador de pagos de GUérra.
Sefiores Jefe del Estado Mayor Central y Capitaues ge-
ner~les de la primera. y se~unda regiones •
© ns od efe c1
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8ECClON DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la ,propuesta forMulada á
favor del com~n.dailtede Artillería D. Pancracio Soria y
S.oto, por s~rvIClOs prestados en la.Comisión de experien-
CIas de A~t~lleria, el Rey (q. D. g:), de acuerdo con el in...
f?rn:e emItido por la Inspección general de los Estable-
C!mlen.tos de~nstrucción é Industria militar que á con-
tmuaClón se Inserta, y por resolución de 20 del mes
actual, ha tenido á bien declarar peJ;lsionada con el
10 .por 1~0 del sneldo de su emploo hasta que aecienda
allOmedIato, la cruz de primera clase del Mérito Militar
. con distintivo blanco y pasador del profesorado que se
otorgó al citado jefe por real orden de 15 de abril de
1905 (D. O. núm. 87).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de marzo de 1907. .
LoBo
Serior Capitán general de la primera. región.
Setl.ores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria Militar y Ordenador de pagos de
de Guerra. .
InfoJ'me que se cita
'. Hay un membrete que dice: «Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Iniustria Militar».-Ex-
celentísimo Señor:~Por real orden de 5 de noviembre úl-
timo, y para que con devo¡ución informe esta Inspección
general acerca de la recompensa que pueda merecer el co-
mandante de Artillería D. Pancracio Soria y Soto; por sus
servicios en la comisión de experiencias, se remitió acta
de la Junta de jefes de dicha Comisión, informe del presi-
dente de la misma y copia de la hoja de servicios del inte-
resado.-La parte substancial del acta mencionada dice:
«El citado jefe ha prestado sus servicios en esta Comisión
durante un período de once años, desde septiembre de 18~J5
hasta agosto del año corriente, contribuyendo con su celo,
inteligencia y laboriosidad á la resolución de lós numere-
sos .asuntos objeto del estudio de la misma en tan largo es-
pacio de tiempo. -Aparte de otros asuntos de menor re-
lieve, el comandante Soría tomó parte principal en los es-
tudios comparativos entre diferentes tipos de pólvoras sin
humo para fusil, entre las que figuraba la primera partida
elaborada en la fábrica de Granada, deduciendo de dicho
estudio las temperaturas de descomposición y explosión de
los distintos tipos, sus condiciones de higroscopicidad, in-
fluencia del grado de humedad y de la temperatura en las
velocidades y presiones, etc. Evacuó también un extenso
informe como resultado de un largo, detenido é interesante
estudio sobre la iniluencia en la vida del armamento, de
las condiciones del metal de las envueltas de las balas, es-
tudio comparativo efectuado con fusiles reglamentarios,
alemanes y de fabricación nacional, haciendo más de
180.000 disparos con balas de envuelta de acero y maílle-
choxt, y cuyo resultado inmediato fué determinar las di-
mensiones de los calibradores de ánima que actualmente se
emplean para reconocer el armamento, fijando el desgaste
admisible en el rayado compatible con la precisión de las
armas. Merece también citarse por su importancia entre los
trabajos efectuados por el susodicho jefe, el informe dado
como consecuencia de las numerosas experiencias efectua-
das por la Comisión con los distintos tipos de pistolas de
repetición automática, trabajo llevado á cabo en gran parte
por el comandante Soria, que le terminó redactando un no-
table y luminoso informe que revela un profundo y con-
cienzudo estudio de tan interesante cuestión. Además de
los trabajos realizados por el'que fué capitán de esta Comi-
sión, desempeñó con gran acierto durante su permanencia
en la misma las siguientes comisiones. En julio de 1897
formó parte de la comisión que fué á Toledo á estudiar la
fabricación de cartuchos Mauser y la instalación de la ma-
quinaria al efecto. Formó parte igualmente de la comisión
n~mbrada en ~ctubre del 93 pa~a efectuar~n T~up'i~ y
(Sl InIS ene de e
Gij6n las pruebas del montaje y cañón Ac. 15 cm. tr. L, 45;
estando presente en la bateda de Santa Catalina al ocu-
rrir la catástrofe, que ocasionó tres muertos y siete heridos
de los catorce individuos que entre j efes, oficiales y tropa
ejecutaban las experiencias, habiéndosele dado las gracias
de real orden por su buen comportamiento en este acci-
dente. Por reál orden de 25 de !lwil de 1001 se dispuso
que formase parte de la comisión nOI~br¡¡da para la recep-
ción de las 96 piezas de campaña de 75 m~~ím~tros t. 1'.,
con!ratadas con la casa Saint Chamond (Franciáj; pe.rma-
neciendo en dicha comisión hasta noviembre del ni~smo
año, en que, por virtud de otra real orden, pasó á formar
parte de la comisión de recepción de 24 cañones de igual
calibre, sistema Shcneider Canet, que se construían en el
Cl'eusot (Francia), en cuya fábrica continuó h¡:sta la reali-
Zación de las últimas pruebas de fuego en mayo de 1903,
habiendo hecho durante este tiempo cuatro expediciones
al Havre para efectuar en el polígono de Harfleur las prue~
bas de resistencia, precisión y velo.c:idad de fuego, y ha-
biendo contribuído con su valioso concurso á resolver al-
gunas dificultades que se presentaron en el curso de la fa-
bricación». El acta de que se habla, termina con estas fra-
ses: cDespués de 10 apuntado, esta Junta cree de su deber
consignar, y en ello se complace, que el comandante Soria
ha contraído durante el largo tiempo de su permanencia
en esta Comisión, méritos suficientes para que se le consi-
dere acreedor á una recompensa especiab. El coronel
presidente abunda en la misma opinión y juzga de su deber
. apoyar la propuesta que se formula.á favor de un jefe que
ha dado tan repetidas y relevantes pruebas de inteligencia,
laboriosidad y amor al servicio. Del minucioso examen
efectuado de la hoja de servicios, resulta que el coman-
dante Soria ha merecido muy buena conceptuación, pues
que aparece con la nota de cmUchoi en cuanto es d~b]e
consignarla, que á más de las indicadas, ha desempeñado
otras comisiones, y que se halla en posesión de una "cruz d~
primera clase del Mérito MilitM, de las designadas para
premiar servicios especiales, y de otras de las propias clase
y Orden con 'pasador de ~profesorado» que le {ué concedi<!¡¡.
según l:eal disposición de 15 de abril de 1905 (D. O. núme-
ro 87) por llevar más de cuatro años de servicios en la Co-
misión de experiencias de Artilleda. En la séptima subdi- -
visión de la misma hoja consta que por rt:al orden de r6 de
septiembre de 1895 pasó á figur:lr en la plantilla del Mirüs-
terio.de la Guerra,causando baja en fin de octubre de 190:ti
por haberse dispuesto en reales órdenes de 8 y J6 de dicho
mes (D. O. núm. 223 y C. 1. núm. 232) que la Comisión de
experien?ias de Artilleda afecta al mismo, y á la que perte-
necia el mteresado, formara parte de la Junta facultativa
de la referida arma,creada por real decreto de 12 de sep-
tiembre del año de que se viene hablando (C; L. nú-
mero 204). Prosig~i? en la misma Junta hasta que por real
decreto de 9 de dICiembre de 1904 (D. O. nÚm. 275) se dis-
puso que la Comisión tantas veces nombrada quedase
afecta á la Sección de Artillería del Ministerio de la Guerra
y en ella ha continuado hasta fin de .agosto del año último'
en que causó baja por ascenso al empleo de comandante:
De cuanto que~a consi~nado se ~esprende que dicho jefe.
reune los méntos y CircunstancIas que previene la real
orden cirC1l1ar.de 27 de octubre de.1902 (C. L. núm. 255),
cuyos benefiCIOS deben serIe aplIcables, atendido lo que
dispone el art. 22 del reglamento orgánico de la Escuela-
Central de Tiro del Ejército, aprobado por real orden de
28 de enero de 1904 y el 9.° del· correspondiente á la Co-
misión de experiencias de 15 de dicielnbre de 1904 (Colec-
ción Legislativa núm. 25'), habiendo de agregar que tam-
bién le corresponden los términos del ll.Tt. 4. o del real de-
creto de 4 .d~ octubr: de 1905 ~C. L. núm. 2(0), una vez
que los serViCIOS que tiene prestados pu-eden considerarse
sin duda alguna, muy notables y provechosos. En su vir~
tud, la Junta de esta Inspección, por unanimidad opina
que el comandante de Artillería D. Pancr'acio Sori; y Soto
se ha hecho acreedor á que se le declare pensionada con
ellO por .100 d~l sueldo 'de su actual empleo, hasta el as-
ce.n~o al mm.ed.lat?, la cruz de primera clas.e del Mérito
Militar con,dlstmtIvo blanco y pasador especIal de Profe-
sorado de que se halla en posesión, por hallarle compren-
dido en el apartado primero del arto 19 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo depaz.-V. 8~, no obs-
(
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Se?íor Capitán general de la tercelD, regiÓl1.
8c;ñorus I~spBctor general de losEst~blecimie:ntq~d!'llu8-
üuccirín é Industria p;¡i1ttar y Ordenador r;l.e pagol;l de
,Guerra. . .
Infonne que se cit~
H~y un IDembreteque dice:' «Inspe.cción general de los
Estabk;cimientos de Ins"trucción é lndlistria' militar».-
Excmo. Sr.: Por real orden' de 12 :ded.iéiembreúltimo se
,jispone que esta .Inspección·general i.nfori-J~e aceipl de la
recompensa que pueda merecer el tcnienteauditor de se-
gll"da clase D. Pablo]\,Iarí~ Si'char y Valong8, 'por trapajos
extraordill:lrl,)(; reaUz~dos. Consta el éxpedicnte de la pro-
puest:! j'ormnladapor la Auditoría· de Guerra de la tercera
región, comunicación del Capitán gen~ral de la misma,
cC1 pias de los lofm'mes emitidos por' Josau~itores de la
Cornaud:!I1cia geueral de ,C~U't3, ciI~rta, primera y 'séptima
regiones, de varios oficips de la Capitanía general y la Au-
ditoria de la ctdrta región y de las '11oj~5 de servi~io's y
hecho¡; del Ífltercsado;" Expone la Auditada de la tercera
rcgióll que el Sr. S'icli.::;, de'sdc su ingn~5o en el cnerpo Ju-
deico, condestin'o '~~'l~l mismá, di6 muestras de su afición
al estudio)' de sufij¡:7.a y minucio'sidad; en vis1a do'llo cual
se le' confió el éxamen delod i\suntos m{tscomplic¡\dos,
dcspachú'1dolos á cGmpleta satisfacción; que á los pocos
mcics de [·;¡~rvicio ya mereció' plácemes y públio-os elogios
de! C-n,l t:gado dd Cüm,t"jo Supremu de GUeI-ra y Marina,.
,~l resolver aquel alto, Cuerpo ~~. dis~nso surgido entre la
. '. '.. , , ' . . . .', -... .~ , . . .., , ..
8etlr,r 9,pit;p~ng~lf,~x.~1 d,e ,la._pl:i~u~Wt l(>gión.
SeDores Inspector geuf-fa,l de .~os~~t!tb~~ciLlti.~Ilt9.S ªe'
li.ist:l·ü~dqp. é.1ndu.stdnmiJita,l' ..~ II)spi~Gt.9).' .gei:l0raJ de ;
1,,,,, ·C!}n'li';lO·'~l': );r1"ll'nidol"'S .(~"'J TI'l··r;j;e;+o·'· . ..1~._,~~)_. :",~ __ '-J.,.lr'~'''''":.'~_,~\l_''''''_1 _ l.;.>'.. (..... ~ I._,•.:< __ ~t¡ •
1~:Kcmo. Sr.: mn vista de la obra titulaaa eVoca...
buhriD Aiou'lán-Espafiob, escrita por el 'comisario de ;
ga"l'ru de prü....:wrn. clase D. Atalo Gatañs y BOilelli, qué
V. E. remitió ársto Ministerio en 23 demai'zo de 1903,
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con el i.nfo!'me omitido por
h Inspe¡:eión ge)j!i;l'¡¡.l de. loa Eshlbk,uimlt1ntos de 1n8-
true('Íón é lwfllf!trin, militar y por l'es,'!ución de 20 del
fWt.U~.\ ha tenido á hir·n cOIlCeflsl' 0::,1 citn.do jde la cruz
d.e segunda cJ¡;se del ,Mérito MilÜ.ar con d.istintivo:blanco.
De real orden lo digo .á V _ l~. para su conocimiento
y d.emás efectos, Dios- guarde ¿'V'.,E. 1.l\\.1cllQS aTlos.
Madrid 27 no illruzo do ) ~07.
tantc, resolverá lo que estime más acertado.-Madrid 14 de 1autoridad judicial de aquel distrito y su auditor, en la
febrero de .190 7.-jj]t coronel de Estado Mayor, Secretario, .1 cuestión que entonces se suscitó, de si un diputado :i Cor-
.José Vnhl:·.-Rubricado.-V.o B.o-Macias.-Hav mí sello tes 'podia ó no ser procesac1o por tribunal distinto del
que dice: «Inspección general de los Estableciniientos de Supremo; que en 1901, formando parte de la comisión en-
Instrucción é Industria militan. cargada de inscribir en el Registro de la Propiedad las fin·
c~.s del ramo de Guerra', ganó el recurso promovido contra
el registrador de Valencia, que se negaba á inscribir el
cuartel de Monte Olivete, resolviendo la Dirección general
.de los Registros, d.e acuerdo con su petición, no obstante el
fallo en contra del juez-dcIegado y de la Presidencia de la
Audiencia, é iududablemente se consideró de gran impor-
tancia el asunto para el ramo de Guerra; puesto que por
real.orden de 13 de .septiembre de IDo2 (O. L. núm. 212),
se dispuso el conocimiento de flquella resolución; que, por
sucesión reglamentaria estuvo encargado de la Auditoría
con la ayuda parcial de sólo otro teniente auditor, durante
más de dos meses" y dió nueva prueba de las excelentes'
dotes profesionales que le adornan, llevando al día el: tra-
bajo y despachando asuntos dificil(ts. Agrega que, para
formar un juicio exacto respecto á las cualidades de su su-
bordinado, ha Solicitado informe de los jefes que éste ha
tenIdo' en los varios destinos que ha desempeñado, y que
siendo tan laudatorios como puede verse en las copias
que acompaña, ellos solos bastarían para fundamentar su
propuesta. Termina diciendo: «Acumulados, pues, todos
esto~ ~ervicíos, que han repor.tado incqntestab1e utilidad
álos intereses del Ejéréito, facilitando la pronta y recta ad.-
rninist!."aci.ón de jl1"ticia, tan neceó:.trÍa al org?nismo militar,
'J aun algunos :í los intereses de la nación, ecoIlOrniumdo
con su personal esfuerzo el aumento de plantillas y deven-
gando considerables derechos qu;;; ingresaban en el Tesoro
.-, c' ',< " ~ 1 " \T T' , .. ·J..á público, inú.'udabl,;:m::mt(; sO,n men~cedoros de premio,_ por-j1,::'{'.:1.'20. 0:": J)Jn V¡Ha ü(:J. €SCi']t:O qna l. JiI. (t!l'lgll'· - . - •
. ,., . ,"' 1 . t ",..! 'qne rev;elnn 'm el repeti(io o:6.cial, c3p~cid"d 'J aplicación y·3~,;i:() J~in}lstbl'l',j en .::{)( e _nOV1~,'n.l·)¡·e ulth"!dO.• en e Q.Ü.8 se 1 • •
, "aboriosidaci é ip.tclig¡;ncI9. P9CO comunes; Ypor su cOiltmUl-illÜ;?1.h~in ~?2 !"2rv!eiOS p"eLti~.d"s y try:bt.}o~. oxtn,Q}'di- 1dad aurante t~n hrgo }'críOr.lO de tiempo y en tan diversos
1!;~:':CS 1'3üll;"ll!JOS ,por í~l k;uwntealH1¡tCl' (~e segunda, i destinos, en todos los cuales h,t sabido distinguirse por su
(;'¡)\ duüüü el' oei1 re·¡rión. [1. P¡;.!)lG ¡:;¡urié'. S:C¿Hil' V Va- I buena conducta y por su celo en el cumplimiento de su mi-
l;:,"::;;::" d H.ev (n. ü.g~\ e10 aCf.1erdó cOIl el lilLl'D:le ¿miti- .. sión, representan una labor verdad'Jrr.mente extraordinaria y
ti:) .~)(::;: In. h.;~:¡;~C0i.ÓI~ g¿,Dornl do los F,st[~!:>lcc:lmlolltos d.e i demuestra que el interesado tiene por háhito el trabajo in~
:~:U8~.n,ccjóD. é lnd-nstri.", m.ili'i1l',. (~ue ·áCi)l1tlmmción so in· 1 teligente y provechoso, para el que resulta incansable».-':
iJ3::tO'J J' P~)l' 'l'~~2C;]u\:jé':1 lb 20 del ¡"ütu9.1, ha tenido. á bien J.~l auditor que fué de laCom2.ndancia general de Ceuta en
:.f'L:.C~.cjc.,.. g] o,.Yndo..ci.1.éia.l }V, (\;:G~" d\')prim.era clase de.1 Mé- fa época en que el señor Sichar prestó :>llí sus servicios,
hace presente que fuero¡:l extraordinarios y dignos del ma':'
;:¡To ;'hht¡¡'l' c·;y,; ';li:itn;1.n'">:¡ bbw~c, p2Belcna,dH, con ellO J"or e.logio, debiendo ser recoDlpensados. Por efecto 'de la
"(V't '. J -., l" . dI' ~pm' .:. ),J;:: Gt e"\(') en ().O Gt:;'G~Bp ;eüI).~,?m.~Jue aSC1?i.~ (l, a 111- disminución del personal tuvo que encargarse de la secre-
r"i),:',\;Jt,o, eC:,(lG n::.:o')·'iJí:DSn. D,lOS n;fen~loE: HJ1"vi(;1Of'. taría del juzgado de primera instancia, notablemente recar-
I>3 l'GrÜ Ql'den 10 {:jí~¡);1 V. KPfiDl. su conocimiento gado, por tramitars,c pleitos importantes; de la de la Jupta
y demás OfiJetoS. Dios gll~rde á V. ~: .mu.c};lOs "al1()s. de prisiones, en la que se instruían muchós y complicado~ ,
Mo,drid 27 de marzo de ~H07. . expedientes; de la del Consejo de disciplina, que talflbién
exigía un penoso trabajo; tenia á su cargo la estadistica; era
el ;único fimcionario del cuerpo para ejercer funciones fis-
cales y. asistir á numerosos Consejos de guerra, y. concluye
haciendo presente que en todos estos trabajos demostró el
mayor celo é inteHgencia.-El jefe que tuvo el teniente au...,
ditor señor Sichar en la Auditoría de Cataluña. manifiesta
que, al encargarse de ella; habia un enorme retráso de asun:
tos, debido á las circunstancias especiales que habia atra-
vesado aquella región, que esto sucedió á mediados de oc-
tubre de 1903, y á los dos' meses, merced á la eficaz ayuda y
cooperación ~el brillante personal que tenía á sus órdenes,
fué tan considerable la disminución del retraso, que deter-
minó un oficio laudatorio de la autoridadjudiciaJ, consiguien-
do pocos meses después volver á la normalidad en el des-
pacho,haciendo presente entonces que .merced á les jefes y
oficiales que tenía á su lado, y que senalaba individualme n-
te, había obtenido tan feliz resultado. Entre aquellos últi-
mos se hallaba el señor Sichar y de él añade que demostró
tal afición al trabajo é insist.::ncia en que 'se le confiaran
asuntos, que, en quinc~ días, despachó á satisfacci()n más de
doscientos, y en los diez meses que allí estuvo desti-
n.ado puso cerca de 1.800 dictámenes, y despachó la esta-
dIstica criminal de guerra no obstante la pérdida de tiempo
qu'e implicaba la necesidad de acudir á los Consejos de gue-
rra de fuera de la capital, qne fueron 21 en ese espacio de
tiempo. Concluye calificando de extraordinarios ,los traba-
jos de este teniente auditor y estimándole' acreedor á re-
c·ompensa.-:H;¡ auditor de la séptima región indica que
en los once meses que estuvo en ella destinado el señor 5i-
char, bubo tr;lbajos extraordinarios, desempeñando su co-
meti~o á~u ente~a satisfacción, como Se lo hizo prel'ente en
©Ministerio de Defensa
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el oficio que le dirigió al cesár en aquel distrito y del cual Excmo. Sr.: En vista del escrito que V; E. dirigió
acompaña copia. En él le manifiesta su sentimiento por tal á este Ministerio en 1.0 del corriente mes, proponienb
motivo, pues ~ha mostrado celo é inteligencia, así como para que desElmpene el cargo de vocal de la Oomisión
profundos,conocimientos jurídico;militares, tanto al auxi- , mixto. de reclutamiento de la provincia de Córdoba. Id .
liar la Auditoría como en funciones fiscales, de asesor y de '; médico primero del cuerpo de Sánidad Militar D. Aurelio
segundo en la región». Añade, «su amor al servicio lo ha ' (h' tdemostrado prestándose voluntariamente á asistir á todos 1 Ripoll Herrera, el Rey q. D. g.) se a serVI o apro >11'
los Consejos de guerra que se han celebrado fU€lra de la ca- ¡la referida prupuesta.
pita!», y continuando particularmente en trabajos de aqueo ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Ha dependencia después de ser baja en la misma; ~ por todo, 1y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año,.;.
dice, merece plácemes que me honro en tributarle para su ¡Madrid 27 de marzo de 1907.
satisfacci6n y estimulo, aunque no lo necesita». También:
. entiende que el interesado es acreedor á una recompensa. 1 .
-La hoja de servicios del teniente auditor de que nos ocu- : Senor Capitán general de la segunda. región.
pamos comprende'un período de ocho años, seis meses y l· .
veintiseis días, con buenas· notas de concepto. Se- halla en. ¡ '••
posesión de la medalla de Alfonso XIIL-De los informes 1 . .
transcritos se deduce, que el señor Sichar, durante su per- ¡ .. . .' . . : ...
manencia en el cuerpo á que pertenece, se ha distinguido i Excn;to: Sr:: En vIsta del escrIto que V. E. d~rlg16
siempre por su amor al trabajo, una incansable actividad y ¡ á este MmlsterlO en 28 ,de febrero últImo, propom?~do
verdadero afecto á su profesión, y que esto unido á excep- ( para que desempefie el cargo de vocal de la ComiSIón
cionales dotes de inteligencia é ilustraci6n se ha hecho me· ¡ mixta de reclutamiento de la provincia de Lugo al me-
recer de cuan!os jefes ha tenido, el mejor c,oncepto y l?s ¡ dico .primero del cuerpo de Sanidad Militar ,D. Miguel
roa.yores elogiOs;.y como todos encuentran digno d,e premio ¡ Parrilla Baamonde, el Rey (q. D. g.) se ha serVldo'apro-
al tnter?sado, es mdudable que se halla comprendido en el ¡ bar la referida propuesta.
c.aso pnmero del arto 19 del :eglamento ~e reco~pe~s~sen ¡ De real orden lo digo' á Y. E. para BU eonocimiert)
tiempo de paz, por sus trabajOS burocráhcos de Justtcla.~! d á f t D' d á V E h 11e
En su consecuencia .la Junta de esta Inspección general 1 y e~ s e ec os. lOS guar e .. mUG os a Jo'.
acordó por unanimidad in.formar que proced~ sea. !ecom- ¡ MadrId 27 de marzo de 1907: .
pensado con la cruz de pnmera clase del Ménto MIlItar con j . .' . !..oÑo .
distintivo blanco, pensionadaconello por Ioodel sueldo de IS.. C 'tá 1d 1 t" ·ó··
su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, el teniente elior apl n genera e a.oc aya reg¡ n.
auditor de segunda claseD. Pablo. María SicharyValonga..- 1
Y. ;E., no obstante, resolverá lo más acertado.-Madrid 12 de I
febrero de 1907.-EI córonel de .Estado Mayor, Secretario,
-José Villar.-Rubricado........Y.o B.o, l\Iacías.-Rubricado. ¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be haseryido dispo- ..
-Hay. ~~ sello que dice:-:-dnspecci6n. gen~~al de los Es- ~I· ner'que loa jefes y oficiales de ese cuerpo cómprendid."'1-.·
tableclmlentos de Instrucción é IndustrIa milItar». en la siguiente relación, que comienza con D. Alejandro
_____~_.- '. 1Martínez Serrano y termina con O. Andrés Luengo \tarea,
i pasen á servir los destinos que en la misma se les seílalan;
1 De raal orden lo digo á V. E. para BU conocimient,'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.Q~••
Madrid 30 de marzo de 1907•.
wÑo
Sefior Director general de Carabineros.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda, ter·
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
Ooronel .
D! Alejandro Martínez y Serrano, ascendido, de super-
numerario en la sexta región, ála plantilla de la
. Dirección general del cuerpo: . .
Comandante
D. FrancÍscoCistai'éy Taxonera, ascendido, de la CJ-
mandancia de. Algeciras, á la de Lugo, de segundQ'
jefe. .
LONO
milita
S~f1or Capitán general de la tercera región.
Oapitanes
Destinos . D. Aurelio Rodríguez y Ocafia, ascendido, de la coman·
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió I dsncia de Sevilla, á la de Navarra. ..'
á este Ministerio en 2 del corriente mes, propopiendo ) Gabino' Elvira y Calderón, de la comandancia de Na·
para que desempene el cargo de delegado de su autori- varra ti. la de Valencia.d~d ttnte la Comisión mixta d':l ree1utamieI:l~u de la .01'0- ) Agustín'Melero y Martín de la comandancia. de Va~
vmCIa de Teruel al comandante de Infantena D. GUillar· . .. .. '
mo Alvarado Navas, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro- JenClR, a la de Almeda.
bar la referidapropuesta'Primeros tenlentes
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos anos. D. Manuel Serrano y García, ascendido; de la comandaÍ1~
Madrid 27 de marzo de 1907. cia de Huelva"á, la de Cádiz. .
, LaÑo ) Antonio Oarbajosa Y. Mancebo, ascendido, de la co-
mandancia de'Salamanea,á la de Haeaca.. '
Sefior •.•
Academias
Oz'rc1tlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la real orden de ~3 de septiembre
de 1898 (C. L. núm. 311), por la cual se facultó á los
Colegios de María Oristina y de Santiago, previo examen
de sus respectivos alumnos, para expedir certificados
válidos paro. el ingreso en las Academias militares, ¿e
haber cursado y aprobado ciertas asignn.turas que com-'
plementan la primera ensefianza, se haga extensiva al
. Colegio de Santa Bárbara. .. .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. ·Dios guarde' á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de marzo de 1907.
© Mmls ene de Defensa
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D. Antoni~ Alcalá y.éalmaestre, ascendido, de la coman- l' ,
danCla de CádlZ, á la de Estepona.. .. Reclutamiento y reemplazo del Ejército ~~ Gregorio del Saz y Roca, de reemplazo por enfermo I ..
en la segunda. re ión á a f . 1 . 1 Ex~~o. S!-,.: VIsto el expediente queV. E. cursó á
. g, c ¡VO a a comandanCla este Mllllsteno en 27 de febrero último instruido con
de Huesca I m t' d h bid b ,. !d d é d· 1". . . , ' . o IVO e aer a ega. o, Como so revem a llSpU s e
> José Pérez y López, de la. comandancia de Estepana 11IJgreeo en caja, el !>olriado Higinio Salvador Vergara, la
á la de Sevilla. ' I excepción del servicio militar activo, comprendida en el
" Antonio Fernández y Amor, de, la comandancia do 1ca,so segundo, ,del.a~t. 87 .de la,lay de ,ree!?ptnzosj resul-
Granada á Ilt de Al í 1t~n~o que la COmlSIÓI1 mlxt-a uo reclutamllmto de la piO-
J ' mer a., 1 VIllCI:1 de Salamauca acordó, de conformidad con el juez
.. ose del Conal y Altube, de la comandancia de Al- 1 instructo.r, desestimar la excepción pür no haberla ex-
mería, á la de Granada. . puesto dentro de los diez dí8'S que sGlla!a el arto 126 del
., Juan Cornejo' y Calleja, de la comandancia de Bada- . reglament~ dictada para lo. ejecución de la citada leYi
joz, á la de Guipñzcoa. res~lltando que la real, orden cir~ülar de :4 de diciewbr<~
) Andrés Luen o Varea de 1 " ú~tlmo (C. L. núm. 221), resolVIó que los preceptos de'
. g y .' dI. oomandancIa de 00.- dICho artículo no son aplicables á las excepciones com-
dl:l;, á la de BadaJoz., pre?-~idas en e1149 de la ley, y que en virtud de tal.dis~
~1adrid 30 dO lX1t\l;ZO de 1907. I pOSICIón el cor,onel del regimianto de Infantería d~ Ve.d1Ras, á'que ellllteresado pertenece, llamó la atenCIón de
LeÑo , V. E. por si fueran aplicables al interesado los precep-! tos d,~ la 'piema; cons!del'ando que éste reune la cualidad
..... _~~ ! de hiJO ÚnICO en sentIdo legal de viuda pobre y que, por
. ¡ lo tanto, ~e encuentra comprendido en el caso segundo
Ex~n~o. 8,r.: En vista del escrito que V. ID dirigió ti ¡ del arto b ~ ~e la ley de rec!utamient?; vista la real orden
1i-'8te MIUlsterIo en 2~ del mes actual, manifestando que j d? 7 de dWlembrede 1~06, ya, mencI?nada, en laque. se
'01 cabo de la Comandancia de Sevilla D. Antonio Rodri- 1dispone qu~ las excep~lones sobravemdas después dellll-
gu~z López, ha renunciado al destino que se le ha COil- ! greso en caJa, ~ueden ser alegadas en. todo tiempo den-
felldo .en la policía de los territorios espafioles del Golfo 1 tl'O del qne los luter~sados deban 8erVlf en filas, el R~y
-de GUIllea, el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que! (<.l' D. f?) se ha serVIdo ,revocar el acuer?o de l~ e.OmI..
no B9 lleve á efecto EU baja en la Comandancia á que ; SIÓn mI~ta de. r,eclutamIento de ~9,. r~ferlda provIllCIa,. y
pertenece, quedando en esta parte modificada la. real 1. declarar condICIOnal i'~ soldado HlgIll10 Salvado~V~rgal'a.
orden de 22 del mes a.ctual (D. O. núm. 66). i ' De real orden ~o dIgO á. V: E. para su conOCImIento y
..qe real orden 1.0 dIgO á V. 'l!:. para. su conocimiento y '¡ ,de~á~~efl:lctos. DIOS~?ar(1e:lo V. lB. muchos afias. Ma-
de~as efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma- ~ dnd ~l de marzo de h;07.
dnd 30 de marzo de 1907.' ~ LoRo
~ ,
Lo:&o I Señor Capitán general do la primera región.
Se1l.or Direetor general dé la Gu~rdia Civil. 1I ,
11
Senores Capitán general de 1!1o segunda región y Ordena- i
dar de pagúij de Guerra. Redenciones
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el reclut~ del reo:nplllzo de 1904, Domingo Casll'o Canta-
do,', veClllO ?~ VIllanuevu. de Córdoba, provincia da CÓI'~
doba, en solIcItud d~ q~le le sean devueltas las 1.500 pe-
~~tas con que ¡;~ l'edlllUÓ .del servicio militar activo, y te-
nIendo en cuenta que allllteresado le correspondió sorvil'
e~ ~IIlS, no lIabiendo ingresado en ellas por hallarse re-
dImido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, por hubar hecho· uso de los beneficios do la re-
dención. ' ..'
LoÑo
•••
••
Excedencia
~xcm? Sr.: En vista de la instancia promovida por
T~m~s Glmana Almansa, yecino de Villarrobledo, pra-
IVlllClR de Albacete, en solIcitud de que le sean devueltas• las 1.500 pesetas con que redimió del servicio militar
Ex?~o. S.r.: Et;J- vista del escrito que V. E. dirigió á 1activo á su h~jo Mi\.Duel GimenaHel'reros; y teniendo 'en
Hlo MinIsterIO mall1f~8tau~o que por real orden expedicla ¡ cuenta .que este no lleva dos an~s. como e~cedeDt~ de
!;Llt" el de la Gobel'll UCI9u, fecha 4 del mes act.ual, ha sida i cup.o~ el Rey (q. D. g.) so ha sel'vH1o desestlln!l.l' dIcha
J.;ombrado inspector jefe de sección de la PoUcia de la ~ petiCión, con arroglo al párrafo sogundo del artículo 175
llj'ovincin de Barcelona, con la gratificación uunal de ¡ de la ley de reclutumieuto. . ,
3,[;00 pesetlls,el capitán de ese cuerpo D. Ciriaco !riarte ! De real orden lo ~1igo á V. El. pars, su conocimiento
O~arvlde, el R:ey (q. o. g.) ~e ha servido disponer qua el j y de~ás"efectos. ,DI~S guarde á V. E. muchos años.
~'xpresado capItán causC:l baJa por fin del mes actual en la Mad1.ld z7 de marzo as 1907.
C· m~udancia de Gerona á qne pertonece, pasando á si- ' " LoÑo
l¡:aClÓn de excedente ell la cuarta región y afecto para
haberes á la comandancia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~. demás efectos. Dioe ~guarde á V. E. muchos afios,
Madrid 30 de marzo de 1907.
~f>fior Director general de la Guardia Civil.
Seflores Capitá.n general 'de 11\ cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1907.
Lo~o
Sefior Capitán general de la segunda región.
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1905, Jaime Massaguer ·Pina-
dell,'vecino de La llisbal, provincia de Gerona, en soli-
citud de que le seandeVlleltns las 1.500 pesetas con que
se redimió del servicio militar activo; y teniendo en cuen·
ta que el interesado no lleva dos ailos en situación de ex-
cedente de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar dicha petición, con arreglo al párrafo segundo del
artículo 175 de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarcle á V. E, muchos ailos.
Madrid 27 de marzo de 1907.
LoÑo
Sefior Capitán general de la cuarta región.
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del l'eemplll.zo de 1905, Saturnino Salvá Simón,
vecino de La Bilbal, provincia de Gerona, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.000 pesetas con que se redi-
mió del servicio milital' activo; y teniendo en cuenta quo
el interesado no llevf\, dos allos en situación dé exceden-
te de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, .con arreglo al párrafo segundo del artículo.
17.5 de la leyde reclutamiento.
De rea.l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos ailos.
Madrid 27 de marzo de 1907.
. UJÑo
Sedar Capitán general de la enarta región.
...
Retiros
Excmo. Sr..: Acceoiendo á lo solicitado por el te..,
niente coronel de ese cuerpo, primer j(ofe de la Coman-
dancia de Orense D. Victor Garcia del Moral y Peña, el
Rey (q. D. g.) se h3.servicio concederle el retiro pl1r:l. Al-
mería, disponieudo que ser.. dado de baja por fin del mes
actual en el cuerpo á que po:tenece.
Da real orden lo digo'á, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUlll'de á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 19D7.
LoSo
Sefior Director general de Carabineros.
Senores Presidente del' Consejo Supr~mo de Guerra y
Marina y CapiíJ:l,ne8 generales de la segunda y. octa·
va ;l'f)gione!l,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-o
dante de ese Cuerpo D. Gaspar Gonzáiez y Gonzá!eI, el
Rey (q. D. g.l, de acuerdo cou lo informado por el'Con-
sejo Supremo dl3 Guerra y :Marina en 27 del actual, hli.
tenido á bien concederle el retiro para 'Carragona, y (lis··
poner que causa baja por fin del mes actual en el cuerp::'
tí que pertsÍlece; resolviendo, al propio tiempo, que dCHdG¡
1.0 de abril próximo venidero~ so le abone por IR lhlcga-
ción de Hacienda de Tarragona el haber definitivo de.
458'.33 pesetas mensuales que le corresponde, como com-
prendido en los arts. 14 del reglamento orgánico del ex-
presado cuerpo de 6 de febraro último ·le. L. núm. 2~) y
2.0 de la ley de 8 de julio de 1860 (Tarifa núm. 1).
De real orden lo digo ti Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde á V. E.' muchos aílos ..
Madrid SO de marzo de 1907.
LOÑo
Sei'l.or Comandante general del Cuerpo y cuartel de In~
válidos.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitan general de la cuarta región y Ordena,dol'
de pagos de Gaena. .
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento, cabo de,mar dlJ Cltrabiueros, de la comandancia de
AI.tUería, JOS6 García Navarro, el R3Y (q. D. g.l se hf'..
servido concederle el retiro para dicha cápital; dispo-
niendo que sea dado de. baja, por fin del mes f1,ctua!, en
el cuerpo. á que pCjrtenece. .
De real orden lo digo á. V. E. 'para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1907;
Lo~o
Seilor Director general de Otmibineroe.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la, segunda región ..
a&
Excrn@, Sr.: El Rey q. D. g.) se ha servido conced.er
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re·
lación, á las clases é individuos de tropa de la Guardia
Civil comprsudidos en In. uüsm,::., la CUl1! comien:!ll. con
Antonio Aspiroz Arano y termina con Pedro Salvatierl'a
Liesa; disponiendo, al propio tiempo, que por fil1 del c()-
rriente mes seún dados de baja en las comandancias á.
que pertenecen. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimÍfluta v
fines consiguientes. Dios. guarde á V; E. muchos afio;;:
Madrid 30 de marzo de 1907. .
LaÑo
Senor Director ge~~~nl de la Guardia Ci~ii~·.
Sefiores~Presiden~6.' del .C~nsejo Supr~m'o d~' Guerra y
MarmR, ~apltanes .generale6! de la primera, quinta,
!iexta y sepbma reglOneS] Oi:denador de pagos de
Guerra.
'168 31 margO 1907 D. O. nlÍnl. 70
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Relaeíón que se cita•
..".
Puntos pll.ril. donde se les concede 01 retiro
NO)IBRiES Empleos Comandancias aque pertenecen
Pueblo Provincia
-
ntonio ARpiroz Arano," ..... o ••••• '•• Sargento ........• Huesca .............•...•. Jaca ........•.•. Huesca.
,
. Diego Murtinez Caballero.....•..•. Otro ............ Caballería del 14. o tercio .•.. Vladrid . " ...••. Madrid.
ra\llio Rico Alvarez................. Otro ............ 1\iladrid .. : .•...•........•. Valladolid....... Valladolid.
Mariano Sánchez Montalvo ...•...•..• Otro....•....... Alava..................... Saelices ...•...•. Cuenca.
osé Gallego Pérez...... " .. , ........ Guardia....... lO Salamanca ..•.•..••.•.•.•. Salamanca.•.•... Salamanca.
Pedro Salvatierra Liesa .•...•........ Otro .••.....•..• Zaragoza•••.....••..•..... Zaragoza........ Zaragoza.
A
D
B
.1'
J
Madrid 30 de marzo de 1~07.
---_........lIll> .._-.. _
LaÑo
DISPOSICIONES
d6 la Subsecretaría y Secciones de est~ Ministerio
yde las Dependencias centraloo
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Hojas de servicios
Circular. Con el fin de proceder á la clasificación de
aptitud para -el ascemo de Jos jefes y oficiales del Cuerpo,
de EStl3,do Mayor del Ejército que, en el Anuario militar
del año último, figuran en la escala de tenientes coroneles
desde 01 núm. 50 al 61, en la de comandantes desde el.
!'l3 al 77, Y en la de capitanes desde el 680.1116, deberán
los centros y organismos de que dependD.n, remitir á este
Estado Mayor Central, con la. posible urgencia, copias
conceptuadas de las hojas de servicios y de hechos de los
interesados, D.compv,ñándose á las mismas el informe que
previene el real decreto de 4 de octubre de 1905 (D. O. nú·
nÚm.' 220). .
Madrid 30 de marzo de 1907.
MartUegui
). _ • ......".,.",,<IIIS<lIII-.---
SECCION DE INFANTERIA
Vacantes
Oírcular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á clarinete, que se halla 'vacante en el
regimiento Infantería de Tetnán núm; 45, cuya plana
mayor reside en Castellón, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportnno concurso, en
el cual podrán tomar parte los individuos de la clase ci-
vil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstan-
cias persunales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 19 de abril próximo.
Madrid 27 de marzo de l!J07.
El Jefe de la Sección,
Leopoldo Manao
----.&~....._---...
SECClON DE ARTILLERíA
Destinos
Oircular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra pasan destinados á las Secciones de Obreros filia-
dos de Artillería que se detl:\rminan en la siguiente rela-
ción, los cabos y obreros que en la misma ss expresan,
verificándose las bajas y altas correspondientes en la pró-
xima revista de comisario.
Dios guarde á V. .• muchos ailos. Madrid 27 de
marzo de 1907.
El jefe aeeldentnl de la sección,
Gonzalo Carvajal
Serior •..
Relación que se cita
Clases Sección lÍ que pertenecen I NOMBRES _ Sección á que se destina.n
Cabo 5.8 región ..........•.•..•.... , .. IRafael Zuazúa Laviada 6.a región (1).
Otro Idem ........••.........••...... Juan Catulá Carbonell........•...•..... 4.& ídem.
Obrero 3.1\ ídem ..............•..•....... /cayetano Miralles Tornés 6.a ídem (2).
Otr.o 6.1\ idem ........•••.•.......•... Federico Font Gómez ..•............... 1.a ídem.
(1) Coutinúa destacado en la Fábricl\ de Armas de Oviedo, en la que se halla. .
(2) Pasa destacado á la Fábrica de Trubia, quien dará. cuenta de la pl'esentación del mismo á la Sección á que se destina.
Madrid 'J7 de marzo de 1907. GonzalQ Ccwvajal
© Ministerio de Defensa
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D. Camilo Castro Rivera, auxiliar de almacenes de ter-
cera clase, de l~ fábrica de Sevilla, á la pirotecnia
militar de Seviíla.
Oircular. De orden del Excmo. Sr. Ministro' de la
Gue1'l'íJ" pasan destinados á las depen:lencillB del arma,
que se expres!\n en la signiente relación, los auxiliares
del personal del material de Artillería qüe 0n la misma
se determinan, verificándose las bajas y a.ltas COiT6spon-
dientes en la próxima revista de comisario.
Ma.drid 30 de marzo de 1907.
I'Iladrid 30 de marzú de 1907.
•
Carvajal.
El Jefe ncciüental de lA. Sección,
Gonzalo Cm'vajal
Relación que se c·ita.
D. Dionisio Monter Ezquerra, nuxilio.r de oficinas de pri-
mera cla.se, del parque regional de esta corte, 31
de Zaragoza.
.~ Mariano Vián París, auxiliar de almacenes de terce-
ra: clase, de la fábrica de Pólvora de Murcia, al de-
pósito de armamento de Bilbao.
.' Juan Fernández del Amo, auxiliar do almucenes de
tercera clase, del parque de la comandancia de Ca-
diz: á la fábrica de pólvora de Murcia.
, Vioente Bernal Solivn., au~iliar de almacenes de ter~.
cera clase; de la fábrica. de pólvoras d~ Murcia, al
dep'ósito de arml),mento de Bilbao.
Ci"cula1': De orden del .Fxcmo. 8efl.or Ministro de
la Guerro. se nombra y destina para ocupar vacantes
que, de obrero filiado, existen en las secciones del arma
que Be exnresa~ en la siguiente relación, á los aspirantesaprob:tdo~ sn examen reglamentario comprendidos en la
misma; verificándose las correspondientes bajas y altas
en la próxima revista de comisario.
Los quo aparecen destacados se inc9rporarán directa-
mente ti las dependencias donde lo son, y los jefes de éso
tas darán cuenta á Jos d~ las en que están afectas las
secciones respectivas de dicho personal, de la incorpora-
ción del mismo•
Madrid 30 de marzo de 1907.
El Jcfe llccirlcntnl de 111 Sección,
G011,Zalo~arvajal.
Relación que se cita
Clnsc~ Y'rocedencia. NOHRRE~, Oficios Sección á "nc se Dependencias·lÍ. que quedande,;Un,\u dest:\cados
-_.-.__ .....
'.
Artillero 1.0. Rog. de Sitio ...... Juan de'Frutos Díez .••..•..•••...••• Cfir]}intero ..•.. l.a región •••. 1>
Otro •..•... , 5. o reg. montado... JOAé Duquo Ah-are:.: •.... , ........... , Aprendiz ....... Idero ......... »
Reservista... 6.0 depósito .• ' .•.. Francisco VallR ·Bollet .......•........ C,npintero .•. '•. 3." ídem••••• ~ ~
Licenciado. : Excedonte de cupo. Juan Martíllez Díaz_ .....•..•.•...... Maqnini"ta ..... IdelU .•••.•..• , li'ábrica do !l1m'cía.
Artillero ..•• 11.° reg. montado .. Awnlio Llohrogat Garde .•......•..•. Bastero ........ 1.A. ídem .....• }>
Otro ........ Com.a de :Menorca . César .Casad'J Valls "" .............. ElectriciAta .••• IclElm ..•.•.•.• Parque coro.A. l\lenorca.
Otl'o ........ Idero de Barcelona. Emilio Segura Julián......... " ...... Carpintero .•••. Idom ..••.••.. »
Otro .••••••• Idem.. , ..•..•.•.•• gmique CRrré Calabuig ..•.......••.. Artificiero Idem .......... ~
Otro ..••..•. ldem de Menorca. Ernesto Beltrán Selva •.• , .. , ........ , . Forjador ....... 5. 11 ídem ...... Fábrica de Toledo.
Reservista •. 1. el' depósito ...... Daniol López Dínz ...•.•.....••.••... Artiilciero ...•. Idem ..... '.' .• Idero.
Otro........ Idem•••••.•••.•.. Sebastián Alonso Bravo •.••••••.••.•. Idero •.•.•..•••• 6.11. ídem ••••.• l.a sección Escuela Tiro.
.. ,.
-'AA ,
Madrid SO de marzo de 1907,
____...........lIIIllllz _ ea"vajat
8ECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS' DIVERSOS
Licencias
En vista del escrito de V. S. de 22 del actual, y del
certificado facultativo que ~e acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han sido co!\cediaos
al alumno de Esa Academia D. Agustín Rodríguez Re-
dondo, quince días de licencia por eofermo para. Sevilla,
aprobando el anticipo hecho por V. d.
Dios gilarde á V. B. mUf;hos afioa. Mn.drid 27 de
murzo de 1907.
El Jcfe de lA. Secc.ién,
José García de la Concha
Sefl.or Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sefior Capitán general de la fJegunda región.
---....,.lIlIIIllllllIID·.· ...~"'Il5I¡¡CIlll; _
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Comejo Snpleroo, en vütud'de
las facultades que le están conferidas y segón acuerdo
© Ministerio de Defensa
Ide 18 del corr-iente, hs.'declarado con derecho á las dospagas de tocas que le corresponden por el reglamento del
Mont.epío Militar y real orden de 14 de febrero de 1896,
á D.a. Vicenta Ma"quínez López de Abechuco, viuda del
auxiliar' de oficinas de primera clase del personal del
material de At'tiJIer~a D. Manuel Vasallo Madrid; cuyo
importe de 333,32 pesetas, duplo de las 166,66 pesetas
que de sueldo lleDsual disfrutaba Sil marido al fallecer,
se abonará á la interesada una sola vez, por 11llnten-
d(mcia milite.r da la séptima región, que es por donde se
acreditaban íos huberes al causante.
Lo que ma.nifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 do marzo de 1907.
Polavieja
Excmos. Sefíores Gobornador militar de Corufí.a y Orde.
no,dor de pagos de Guerra.
M marzo 1901'r u. O. n6m. 10
••
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
.las facultades qua le están .conferidas y según acuerdo
{te 18 del corriente, ha. rleclarado con derecho á las dos
pagas de tocas que le cOl'l'esponden por el reglamento Ilel
Montepío Iüilital' á D.a María de las Virtudes Maestra
Sánc!lez. viuda, del capitán dH Ingenieros D. Octavio
Rt·ixa Puig; cuyo importe de 500 pesetas. duplo de lilS
250 pesetas que de sueldo memmal en activo disfrutaba.
sn marido al fallecer, se abonp..rá á la interesada un~ sola
'Ve'l" por hiS oficinas de Admiuistración Militar de la pri-
msra región, que G3pOr donde percibía sus haberes el
causante.
Lo que manifiesto á V. E: para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de marzo de H}07.•
,.........-~=""""---------_ ....._.._--_......_--------------------------
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le estáu conferidas, ha declarado con de-
recho á pensión y pagas de tocas á los comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D.& Pilar de BIas é
Iturmendi y termina con D.a Matilde Feltrer Muntión.
Estns haberes pasivos se satisfarán á los interesados,
como comprendidos en las leyes y reglamentos que se
expresan, por las delegaciones de Hacienda. de las pro-
vincias y dess.e las fechas que se consignan en la susodi·
cha relación; entendiéndose, que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven sn actual estado, y las
llUérfanas no pierdan su aptitud legal. Respecto á las pa·
gas de tocas su abono es por una sola vez y como único
Iderecho que á las interesadas les corresponde.Polamoja Lo que I?a~ifiesto á y. E. para su conocimiento yefectos conslgmentes. DlOS gua.rde á V. E. muchos afios.
Excmos. Sellores Capitán general de la primera región y . ~ Madrid 26 de marzo de 1907.
Ordena.dor de pagos de Gusrra. PolafJieja
Excmas. Sefíores Capitán general de la octava región y
Gobernadores militares de Madrid, Toledo, Ciudad-
Real~ Granada, Sevilla, Huelva,' Valencia, Burgos,
Soria y Corufia:
© Ministerio de Defensa
~(G) Sr. le transmite el benclielo, hoy vllcante, que 1'01' real ordon de 21 de septiembre de 1896, se otorgó á !u
madre D.' Harla de )[edina. Justlniano.
(H.) Se les transrnlt", por partes i¡¡uales, el boneficio. ha}' vaeantc, que 1'01' rcal orden de 31 de julio de 1890,
1m otorgó Ú su Uladre D." Joaquina "\leoce!' Núflez, y al varón hasta el13 de agosto de 1907, en que cumplirá..
vcin"tic.uatro afios de cdád, cesando 8ntes si o'btiene emp,leo cQJ1 suelno de fondos púhlicos, y acumulándose la'
p'lrtc correspondiente al que pierda la. aptitlld legal para el perbibci, en el >]\1e In. eonserre. sin nceesida<l de' ~.
m1eva declaruclól1.
(J) Tiene BU dOlUic;U" en la calle de Ca.ldcl'ón tlc la Borcll, núm. S.
U) Tielle su domIcilio en la calle de Fuencnrrnl, nún;. ll~,
• • 22julio1891.......... 1~ en~IO.. 1907 Valeneh\ /Valencia Valencia .
• • ldem................ 1~ ldcm .. 1907 Burgos Burgos Burgos oo,
810 00 1I10ntepío Militar.....· • • I,ugo ,Vivero I,lIgo 1(E)
• • ldem. oo........... 31 dlcbre.. 1906 CorulLa Corllila Coruiia...... (Ir)
• '/25 j'mio 180·1. 31 ¡dem 1900 Sevilla Pilas Se,Illa (a)
• • Id. Y R. 0.4 julio 1890 1. 0 .ldem 1906 Grnnada lllora Granada .
pta8.¡ats.1 Ptns.ICte.
--1-----------1- - --
Relación que se cita.
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Provincia'
1[adr!d ......1(A.)
Toledo.•••.•.
Ciudad Real •
UBIII.Noa
11. LOll 11f:rIUll.&.DO~
Pueblo
4Inobre.. 11906IGra.nadl1. IGranada IGrauado. ..
Delegación de
Hacienda
de la provinola
en que
' ..,..__ Ise leo consigna
el pago
2111obre .. 1905/HuCIva .. oo' r\fel",~~:.~.~~!Huelva 1(H)
2710nero •• 1D07 tiorla lsorla ··.lsoria ..
í'resorerla de IlI~
ni ocbre •. 19061 p;~~~(f.~~lcl~: Madrid ...... Madrid ..... ·1 (1)
ses l'aslvaR .
10Ifehrcro.llD07IIdem IIdem :IIdem ··1 (J)
¡-Tcsorerla de 1a.~ .• . Drón. gral. de .1. lenero .. IID07 la Deuday Cla- Madnd .......
ses pasivas••••
., . I . IToledo ,Toledo .
21 a;;osto. 1900 Ciudad ReaL .. eiudan Rea.l.
PIIOB.&. U QUE
D.BlI BIlPBUII .L
. ADOlfO
DI L.Io PaNBTóll'
Día I Me. I A.fio
J.J¡YBII Ó RIC·
GLolIlRN'I'OS QUE
8B Ida APLIIl.A N
------'--1-'·--·-
• ,1[ontepio :,lilitar....
• IIdem : ..
• 'Idem .
• 122 julio 18(,1 .........
• I • IMontepío Mili iar .••.
5001 00 ¡-Id<:m .
• • 22 Julio 1891 .
• • Montepío Militar ..
: I
. I .
~70 00
1.12G 00
1.125 00
470 00
. .
1.J25 00
l. i25 00
1.~00 00
1.12[; 00
1.~50 00
Importe
Pensión Ide las dos
anual pllo;j'as de
que ae les tocas qllll
COncede se le" con-
cede
IlIlPLBOS
l'
NOllDIl!9 111 Loa OAUUIf'l'ES
Comisario de. guerra ,do segundl1. clllso'l' 1.12;;1 00
D. Arturo Jlménez GarCla ., .•..••••••.
ldem, D. Juan Serrano Altamlra ... oo ... / 1.2501 00
Auditor de bl'igada, D. Fausto 1Iallzane-
que MOlltes : / 1.2501 00
Idom, D. Lllcas Gonzálel, ){arill .........
1." teniente, D. Juan ~llnguez :r.laIln•••.
Pareu· Estado
tesco con civil de
los' las huér-
causlIonttll lanas
KOMBRES
DB LOIIIUIlJ:llAIlf,S
.id. Toledo.....
.ld Ciudad l:en.!
.Id. Granada •.•
:Id. Madrid 1 • lsabelllllrreno Reques IIdero ..
• Juli" Lorento ncrre~'o•••••••••.•..•• IHuérfanalsoltcr:L"'IC~Pitti~'D: Ramón !,oronl,e ~[l\r~ln ......
• Juana Cuerv¡l. PalaclOs VIuda... • 1. r temente, D. Caslmlro \ alenela Royes
• Mario. de la ,I,."ncarnación.nueno )[ar·
tinez Huérfana Viude. Comandante, D. Francisco Bueno Garcla.
:Id. Valenci!},. •• • lIarl.. Candelaria Teodora Gutiérrez
OrTelll. Viuda.... •
.Id. Bnrgos..... • Joaquln&Cuesta Mínguez Idcm •~. G. 8." re;;16n. • )farla Vlcenta del RoslIrio Garclal
Menéudez Idcm.... • T. coronel, D. JuallMenéndez "liñez ..
'(J. M. C.ornila.. • Ann Tell? !'aldafla., ,' 1IIuérfana Soltera ~o~alldante,D. ~I~nuel 'rello LObO,' ..
Id. SCVllla. .••. • Ma.ria Ju.tm\ano dc :lIedlDa•. o••••• Idem •• ,. Idem l:lllb..ntendente mIlitar, D. Manuel Justl-
niallo Carnevali ,
::Id. Granada 1 • Petra Soriano 1Iufioz Viuda.... • Conlandante, D. Alfonso Garei~. Lópcl,; •¡.~[arla Vic~orio. Luisa Quesada Al· . .::Id. Hue[Vft .<loccr ¡TIUérfana Soltera ··IIdem D LUl'S lJ sada G"yosoD. Ramón Quesada Aleocer · Uuerfallo, ,. ,ll~ ~ .
.ld. Somo ..... !n.' Maria del Pilar Godos Ferllández.• Viuda.... • IT. coronel, D. Antonio Torrejóu PeI-
nandez .
!dem 1 • 3[atilde Feltrer 1IIuntlóu Ildem ..
Autoridad
que
11110 cursado el
oltJlediente
·n, :M. )fndrld •• ID." Pilar de Dlas é lturmenui. IViuda ..
(A) No procede concederle pc'mión del '}'esoro, como solicito. la recunente, porriue su esposo no era mllitar
a.utcs uel 22 de octubre de 1868.
(B) Dnplo de las 250 ·pesctas que de sueldo' mensual de retiro pcrcibia el causante por dicha Delegación.
~·l'i~ne su ·domicilio eu la calle de Alfonso XII, núm. 26.
(e> J,a J,uérfana D." Julita, del primer D1ntrlmonio del causante r quc se casó en vida (le S11 padrc, sólo
3J11ede aspÍ1::!.r á la. pensIón el di", que se encuentre vacante, conforme :í la re(l.l orden <le 25 de marzo de 1856.
(D) Se le ~ra.nsmiteel beneficio. ha}' vaca.nte, que por real orden dc 2 de enero de lSü4 se concedió á su
cllladre D.' Maria de los Angeles l-fal'tlnez Gutiérroz, toda vez que no tiene derecho lÍ. pensión por su marido.
(E) Duplo d·e las 405 pesetas que de sueldo mensual de retiro percillia el causente por dicha Delc¡:¡aclón.
(fI'). Se le transmite el belleflelo, hoy vacante, que por real orden de 16 de julio de 1R9f; se otorgó á su matlre
;V." .l)o!crcs Sa.ldafl,¡ Vela.
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Mlldl'id 26 de marzo da lIlG7.-Polavieja.
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31 marzo 19Q7 D. O. núm.7ó
Polavieja
Excrno. Sefior Gobernador militar de Meliila.
------------..;,;.;,;.-----................_---------------------'-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en nso de las I concepto, y mientras todos conserven su residenciá en
atribuciones que le están conferidas, ha acordado en Sala ¡ alguna de nuestras plazas de Africa.
de gobierno del día 18 del actual, declarar á D.a Enrique- ¡ Lo que participe á V. E: para su conocimiento y E-fec-
ta Gutiérrez Aldana, viuda de D. Juan de Dios Manzano, I tos cOl'raspondieDtes. Dios gua¡;de á V. E. muchos afl.Os.
fallecido el 17 de julio de 1904, en-la plaza de Isabel lI, ¡ Madrid 27 de marzo de 190".
(Chafarinas), siendo capataz del penal de Alhucemas, . Polat1ieja
como comprendida en el arto 5. o del reglamento de racio-
nes de Africa de 20 de agosto de 1878 (O. L. núm. 243), Excmo. Sefior Gobernador militar de Melilla.
con derecho á media ración de Africa, ó sean 7'50 pesetas
al mes, y la mitad de esta cantidad por Navidad de cada
año en concepto de aguinaldo, así como á la mitad de 1
ambos goces á cada uno de sus hijos Saturnina, Juana y 1 Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
}l'lorentino, abonable el beneficio por la Delegación de I que le están conferidas, ha 0x~_minl1.donuevamente el ex·
Hacienda de M~Usga, desde el día siguiente al del falle- j pedieute de pensión concl1didu en 7 do abril dúi afio úl-
cimiento del causante, mientras la viuda conserve su ac- ; timo (D. O. núm. 78) á Juan' Martín Portan Sánchez y
tual estado, el de soltería las hembrns y el varón hasta ¡consorte, como padres cId soldado que fué de Cuba Fran-
el16 de octubre de 1908, en que cumplirá 17 afias de edad, I ciscoPorlan Rivera, y declara. desestimada la instancia de
si antes no obtiene plaza en el Ejército ó haber d.el Esta- 1 los interemdos, en que solicitan mayores atrasos de la
do, por otro concepto y mientras todos conserven su re-' misma¡ toda vez que el se.flaltlmiento hecho en dicha re.-
sidencia en alguna de nuestras plazas de Africa. solución, ss ajnsta li lo que détermino.n las disposiciones
Lo que participo á V. E. para sU: conocimiento y vigentes, la cual, además, ha causado estado y puesto
efectos correspondientes. Pios guarde á V. m. muchos por ta.l término á la vía gubernativa.
años. Madrid 27 de marzo de 1907. Lo que manififsto á V. E. para 811 conocirn1ento
demás efectos, y como resultado de su comunicación
de 11 de febrero último con que fuá cursada la refelÍda
illstanc,ia. Dios gn:'l.~r1e á V. S. muchos afiOS. Ma-
drid 27 de marzo de 1907.
Polavieja
Sefior Gobernador militar de Jaén.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le estAn conferidas, ha declarado á Marra
Jiménez Infante, viuda del cabo de Administración Mili.,.
tar, retirado con sueldo en la plaza de Melilla, Antonio
Beuítez Lucena, que falleció en la referida plliza el día
21 de enero de 1906, como comprendida en la real orden.
de 20 de agosto de 1878 (C. L. núm. 243), COl1' c1erecho
á media ración de Africa, ó sea siete pesetas cincmmta
céntimos al mes, y á la mitad de esta cantidad por Navi-
dad de cada año en concepto de .aguinaldo; aEí como á la
mitad de ambos goces á cada uno de sus hijltS Concep-
ción, María de las Mercedes y 8alvador Benftez .Jiuiénez,
abonable el beneficio, por la .Delegación de Hacienda de
Málaga, desde el día siguiente al dd fallecimiento del
causante, mientras la viuda conserve su actual estado, el
de soltería las hembras y Salvador línsta el 23 de junio de
1907, en que cumplirá 17 afias de edad, si ántes no ob~
tiene plaza en el Ejército ó haber del Estado por otró·
© inist, io de Defensa
_e .....
Retiros
Ci,'cular. Excmo. Sl·.: En virtud de las facultades
couferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha aCOl'dado clasificu.r en 19 situación de rel,ira·
do, con derecho al haber mensual que á cada uno se le
senala, á loa jefes, oficiales é iudividuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que daprineipio con el
teniente coronel ds Carabiner<is D. Víctor García del Mo-
ral y Poñay tel'mina con el guardia civil Pedro Salvatie-
rra liesa.
Lo· que comunico á V. E. ,para su conocimiento y
efecto~. Dios guarde ti V. E. mUchos años. Madtid
30 de marzo de 1907 .
Polavieja
Set10f'¡ ••••
~~,
Relaci6n que se cita
,------.."---..·_---1--1--1-----
D. ~íctor ~a~ía del :M:o~aly pefi:t'\T. ~oronel • 'lcúabin~r08"""'" .¡Almería ..•••..•.•
... :Nemeslo Lopez Sopeno. Otro .•.•.... CaballelÍa Santander .
, José González Dnefias ••.•.• , Comandante. Infantería ••..••...••. Vizcaya•.•••••••.•
. lcaPitán del
: . Ejército te- .' .
., EVM"lstO Ramos Rmz. . . . . • •. rritorial d e~Idom .••.•.•.••.•••.. 1Canal'las .•..••••.•
.. Canarias ...
,Antonio Asplroz Arano•.•••.... Sargeato ..•. Guardia Civil ••••..•. I:Iuesca .••••.•..•.
,José G1U'cía Navarro Sargento, ca· , '
ha de IIlar•• Carabineros .•••...... Almería ...•.•..•..
D. Diego Martínez Caballero ••.. Sargento Guardia Civil Madrid .. ~ .
.Branlio Rico Alvarez ...•••.••.. Otro•..•.... Idem •.••••.•.•.•.•.. Valladolid •...• ; •.
Mariano Sánchez Montal.o •..•. Otro .•...... ldem Cnenca .
.Faustino López 'García .•...••.. MúsIco 2.& li·
, cenclado •.. rnfantería Sevilla .
José Gallego Párez ..••••.••• '., Guardia .... Guardia Civil ••••••.. Salamanca•..•....
Pedro Salvatierra Liesa ...•••... Otro ..••• ; .. Idem.••..•.••• '.••••. Zaragoza .
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OB8ERVACIONE8
Provl.nclllPueblo
PUNTOS
DIi RESIDENOIA. DII LOS 11I?I!lHKSA.DOS
AñoMes
nOBA.
en que deben emp\llIllr
ó. percibirlo
00 11.~lfeb~ero .. 1Ul071~evilla...•.•.•.•. ·1~eVilla .
60 L abl'll. 1907 Salamanca ...•••.. Salamanca.•..•.•.
60 1.0 ídem 1907 Zaragoza.......... Zaragoza..........
00 11. o ¡abril. " .. \1007\Almeril1. '" •• , .•..\Almería .
00 l. o ídem .• " 1907 Santander.•.•••••. Santandel·•••.••..•
00 Lo o ídem.... 1907 Portug:\let~ •..•••. Vizcaya _
lA reserva de mejol'!t cuando. .. Informe la Dirección ge-00 11. olídem .• , .1 1907Is.tll. CruzdeTenenfeICananas..... .... . ner~l de la Deuda y alassspaSivas.
00 11. o ídem.... 1007 Jaca liuesen -
00 1. o ídem.... 1907 A.lmería Almoría ••....•...
00 1. o ídem •.• , 1007 Madrid. " . ••. • . • .• Madrid .
00 1. o ídem.... 1907 Valla'dolid Valladolid ..
00 1. o ídem.... 1907 Saelieces Cuenca ..
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100
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100
100
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Madrid 30 de marzo de 1007.-Polavieja.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
26' de enero próximo pasado, promovida por el músico
mll.yOl' de Infantería, retirado, D. Francisco Martínez y
Martínc?, en solicitud de.mejora del haber pasivo que dis-
fruta, y que se le conceda el sueldo íntegro de su empleo
en dicha situación, toda vez qua ha estado en posesión
De él más de 16 afias, este Consejo Supremo, por acnerdo
-de 12 del actual, ha. tenido á. bien desestimar la petición
·del expresado músico mayor, puesto que la clase á que
perteneció no es cuerpo político militar y sólo tienen coo-
siderD,cioil0S de segundo teniente, para ltkjamientos y I
viajes po?' fenocarriles, y aunque los. derechos pasivos se
les asignan con mjeción á las prescripciones de la ley de
2 de julio de 1865, no les alcanza el beneficio qu~ en la 1
-.
© Ministerio de Defensa
misma se. establece para los jefes, capitanes y subalter-
nos del Ejército, que cuenten 12, 10 ú ocho afios de efec-
tividad en sus respectivos empleo8,~debiendo atenerse por
tanto, al sefialamiento que le fué asigna.do en 28 de di-
ciembre de 1906 (O. O. núm. 282)_
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientEs. Dios guarde á V. E. muchos af.G3.
Madrid 30 de m~l'ZO de 1l:J07.
Polavieja
Excmo. Señor Capitán general de la octava región.
'l'ALLERES DEL DEPÓSITO DE LA <.lUBRRA
